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S-13-1\k/LATZICO
Reales; órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Ascenso de un primer contra
maestre. -- Destino a un celador de puerto de 1•a Nombra
operarios de máquinas permanentes a tres eventuales.—
Anuncia convocatoria para cubrir plazas de operarios de
máquinas eventuales.—Dispone queden sin curso las instan
cias solicitando la vuelta al servicio activo para invalida
ción de notas. —Modifica el artículo 31 del reglamento de
marineros fogoneros. Concede recompensas al personal
de la Armada que expresa.—Publica descripción de la ban
dera austriaca. Aprueba modificaciones en varios inventa
rios.—Concede crédito para adquisición de un aparato 1Dex
tex».---Dispone que el consumo de carbón para la cocina de
marinería de la Subcomisión Hidrográfica sea por cuenta de
la Hacienda.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Modifica el párrafo que indi
ca de un contrato.
SERVICIOS AUXILIARES. --Resuelve instancia de D. A. Mar
tínez.
INTENDENCIA GENERAL. -Concede créditos para las aten
ciones que expresa.
Circulares y disposiciones.






Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida ene!
Cuerpo de Contramaestres, por pase a la Reserva
del:Mayor D. Donato Rodríguez Balla, el día diez
y siete de octubre del corriente año, el Rey (queDios guarde) se ha servido promover a dicho em
pleo, con antigüedad del día siguiente a la indica
da fecha, para los efectos del escalafón y percibode sus haberes, por hallarse en ella cumplido delas condiciones reglamentarias, al Primer Contra
maestre D. Manuel Dopico Suárez, que es el pri
mero de su escala declarado apto para el ascenso;el cual pasa asignado a la Sección de su clase del
Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 31 de octubre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el Celador de puerto de 1 •a clase Vicen
te Yáñez Vilariño, cese en el destino que actual
mente desempeña en la provincia marítima de Vi
go y pase a continuar sus servicios a la de Villa
garcía.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 30 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Crntrai,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Operarios de máquinas
Excmo. Sr.: Vista el acta de resultado del exa
men prestado en la Escuadra de Instrucción, porlos operarios de máquinas eventuales, Diego Pérez
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Albaladejo, ,Tuan Coloma Egio y José Lozano Díaz,
todos ellos del grupo de «Maquinaria», el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con el Estado Ma
yor Central, se ha servido declararlos operarios
de máquinos permanentes, con antigüedad de 28
de septiembre último, con arreglo a lo prevenido
en el artículo 9.° del Real decreto de 28 de junio
de 1918.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 31 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: A propuesta del Estado Mayor Cen
tral, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
anuncie una convocatoria para cubrir 24 plazas
de operarios de máquinas eventuales (8 por Depar
tamento) y con destino al grupo de «Calderería»,
concediéndose un plazo de treinta días a partir del
de la publicación de esta Real orden en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio para que los interesados
puedan dirigir las instancias a las autoridades co
rrespondientes; las cuales, a la terminación del ci
tado plazo dispondrán la celebración de los exá
menes reglamentarios, remitiendo a este Ministe
rio actas de su resultado.
Es asímismo la voluntad de S. M. dispongan los
Capitanes Generales de los tres Departamentos se
tenga muy en cuenta lo prevenido en el artículo
sexto del Real decreto de 28 de junio de 1918 y, en
su consecuencia, que las Juntas examinadoras no
consignen en acta más personal aprobado que el
necesario para cubrir las plazas que se adjudican
a cada Departamento.
De Real lo orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.. muchos
años. —Madrid 31 de octubre de 1922.
UD/ERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores. . . .
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resuitado de la propuesta de
recompensas formulada a favor del personal de la
dotación de la lancha gasolinera 111-3 y Oficial e
individuos del Ejército, que ha sido elevada a este
Ministerio por el Comandante general de la Escua
dra de Instrucción con fecha 22 de septiembre úl
timo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas y Estado Mayor Central, ha tenido a bien
conceder al personal que a continuación se rela
ciona, las cruces que al frente de cada uno se con
signan, por los hechos de armas y méritos con
traidos en la campaña de Marruecos durante el pe
ríodo comprendido gntre junio de 1921 a enero del
actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 26 de octubre de 1922.
RIVERA •
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.























Cabo de laCompañía de mar
NOMBRES
Personal de la Armada























Cruz de plata del Mérito Naval con
distintivo rojo.
Idem íd. de íd. con distintivo íd.,
pensionada con 25 pesetas men
suales durante cinco años.
Cruz de plata del Mérito Naval con
distintivo rojo.
Cruz de La clase del Mérito Naval
con distintivo rojo.
Cruz de plata del ídem íd., con dis
tintivo ídem.
DEL MINISTERIO DE MARINA
(Yircuiar.—Exemo. Sr.: El Ministro de la Guerra,
en Real orden de 6 del actual, dice a este de Mari
na lo siguiente:
Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en 23 de sep
tiembre próximo pasado, se dijo al Alto Comisario
de España en Marruecos, lo siguiente: Vistas las
propuestas de recompensas que V. E. cursó a este
Ministerio en 10 de julio y 29 de agosto últimos a
favor de las clases e individuos de tropa de los
Cuerpos y unidades de las Comandancias genera
les de Céuta y Larache, por los distinguidos servi
cios que prestaron y méritos que contrajeron en
operaciones realizadas en nuestra zona de Protec
torado en Africa desde 1.° de noviembre de 1920
a 24 de julio de 1921 (tercer período), Su Majestad
el Rey kque Dios guarde) se ha servido con
ceder la Cruz de plata del Mér\ito Militar con
distintivo rojo a cada uno de los qti-e_kn dichas pro
puestas se significan para esa recompensa; los em
pleos y cruces pensionadas a los que figuran en la
siguiente relación y confirmar los ascensos de cla
ses de primera categoría otorgados por V. E. en
uso de sus facultades. Es al propio tiempo la vo
luntad de S. M., que los cabos y slrgentos a quie
nes se concede el empleo inmediato por esta sobe
rana disposición, disfruten en el mismo la antigüe
dad de la fecha final del período citado. Y figu
rando incluido en dicha relación recompensados
con cruces sencillas, el personal dependiente de
ese Ministerio que se incluye en la _adjunta, de
Real orden comunicada por el Sr. Ministro de la
Guerra, lo digo a V. E. para su conocimiento y de
más efectos».
Lo que do Real'orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado a V. E. para su co
nocimiento y efectos, con inclusión de la relación
de referencia, que principia con el suboficial don
Angel Pérez Pérez y termina con el soldado Pedro
Mercader Cambó.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1922. •





D. Angel Pérez y Pérez.
D. Cesáreo Folgado y Folgado.
SARGENTOS





Ma nuel Amores Melini.
Francisco Espinosa Dominguez.
tJosé Domingo Carballeira.
Francisco J. de Celis Martínez.
José Mumbrú Guardia.








José A. González Lorente.
Isídoro García García.
CABOS




































































































Madrid, 17 de octubre de 1922.—El Almirante Jefe de
Estado Mayer Central, Gabriel Antón.
Marinería
Cireular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) seha servido disponer que el reingreso en el servicio
como enganchados o reenganchados, de los indi
viduos que se hallen licenciados, sólo podrá concederse en lo sucesivo a los individuos que reunan
las condiciones que determina el artículo 6.° del
vigente Reglamento de enganches de las clases de
marinería, de 14 de marzo pasado (D. O. núm. 67),
dejándose sin curso las instancias de los que soli
citen el reingreso. en el servicio con el fin de obte
ner invalidación de notas desfavorables para pedir nuevo enganche.
Quedan en vigor las Reales órdenes de 15 de di
ciembre de 1906, sobre invalidación de notas, y la
de 30 de junio de 1905, sobré continuación en el ser
vicio para invalidadas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
años. \Iadrid 3 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central d
la Armada.
Señores
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer, de acuerdo con el Estado
Mayor Central, Asesoría General y Junta Supe
rior, quede modificado el artículo 31 del vigente
Reglamento de Marineros fogoneros, de 8 de junio
de 1898, er el sentido de que, los que a partir de
la fecha de la publicación de esta Real orden, in
gresen procedentes de paisano como marineros fo
goneros, sean admitidos por campaña de tres años.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 3 noviembre de 1922.
RIVERA




Circuir/?'.—Excmo. Sr.: Como consecuencia de
la Real orden manuscrita del Ministerio de Esta
do, de fecha 10 del actual, a la que acompaña co
pia del art. 6.° de la Ley Austriaca de 21 de octu
breide 1919, por el'que determina la forma y colores
de la bandera de la República Austriaca, S. M. C.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor Central, se ha servido resolver se
inserte a continuación el texto del mencionado
artículo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, se noticia para general conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 26 de
octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
Señores
Artículo apee se vi(
Artículo 6.`) 1) La banderade la República cons
ta de tres franjas horizontales y del mismo ancho,
de las cuales, la central es blanca y la superior e
inferior encarnadas.
2) Disposiciones que se dicten, determinarán en
qué banderas se pondrá el escudo del Estado.
o
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 296, de fecha 10 del actual, del Comandante
General del Arsenal de la Carraca, con la que cur
sa expediente acompañado de duplicada relación
valorada de los efectos que interesa se aumenten
al inventario de la Escuela Naval Militar; S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central de la Armada, ha te
nido a bien aprobar el aumento al inventario que
se interesa, según reseña que se acompaña.
Lo que de Real orden, comunicad por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 25 de octubre de 1922.
1 Almirante Jefe del ystado 11ayor Colara!,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.
Reseña de referenacia
Relación valorada de los efectos que se alimentan en el







Un sextante Treughten & Simens
mero 2848. . . . . . . .
Un pie trípode para el anterior .
Un horizonte artificial para el ídem .1
Una vitrina de cedro para el ídem con





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 651, de fecha 6 del actual, del Comandante
General del Arsenal de la Carraca, con la que cur
sa escrito del Jefe de los Servicios de Armamentos,
acompañado de duplicado pliego del Reglamento
general de pertrechos, qué constituye el inventario
DEL MINISTERIO DE MARINA
del autocamión núm. 5, tipo Ford, adquirido para
el servicio de arrastre del Departamento; teniendo
en cuenta lo informado por el Estado Mayor Cen
tral de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien aprobarlo y disponer se devuelva uno de
los ejemplares, debidamente requisitado.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid
25 de octubre de 1922.
ElAlmirante 3efe del Estado ayoi Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comahdante General del Arsenal de la Ca
•i aca.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 1985 de 7 octubre actual, del Capitán Gene
ral del Departamento del Ferro!, con la que cursa
expediente.aco:Dpañado 'de duplicada relación 'va
'arada de los.efectos que interesa se aumenten al
inventario de la Base Naval de la Graüa y cargo
del Contramaestre, según reseña que se acompa
ña; S. M. el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor Central de la Ar
mada, ha tenido a bien disponer se apruebe el-au
mento al inventario que se interesa.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro-de Marina; digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde • a V. E. /muchos
años.—Madrid 25 de octubre de 1922.
El Almiranto. Jefe del. Estado Mayor:Centr 1,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe el EstadoMayor Central de
la Armada..
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
iiiCP4efilki de reCereaseia
Relación valorada de los efecíos que 8e aumentan en el





200 Doscientos metros beta de cáñamo
alquitranado de 112mm. para un apa
rejo real . . . . . . . . . . . 1.200'00
Doscuadernalesherrados.de 3 ojos,
con roldanas de bronce, de 30a 37cm.
por 50 nim. para ídem . . . . . 260'00
150 Ciento cinfmenta m. beta de cáña
mo alquitranado de 112mm. para un
aparejo de comiés . . . . . . • 900'00
2 Dos cuadernales herrados de dos
ojos, roldanas de madera de 23 a
30 cm. por 45 mm. para ídem . . .
100 Cien metros beta de cáñamo alqui
tranado de 82 mm. para un aparejo •
2 Dos cuadernales herralos de dos
ojos, roldanas de madera de 23 a 30
centimetros por 38 mm. para ídem . 160'00
50 Cincuenta metros beta de cáñamo
alquitranado de 70 mm. para un apa
rejo . . • • • • • • • • . 125'00
1 Un cuadernal herrado de dos ojos









1 Un motón herrado de 16 a 23 cm.
por 30 mm. para ídem, .
20 Veinte metros de guindaleza alqui
tranada de 122 mm. para dos estrobos
16 Diez y seis metros beta de cáñamo
alquitranado de 112 ruin. para dos íde tn
6 Seis grilletes de hierro para esta
litigar . . . .
2 Dos anclotes de 125 a 140 kgs. de
peso para las bateas . .
4 Cuatro ramales de cadena de ma
niobra de 16 min. a 25 metros cada
una para las bateas . . • • •
8 Ocho grilletes de hierro para enta
lingar los chicotes de las cadenas .
Cuatro amarras de guindaleza al
quitranada, de 116 mm. a 40 metros
largo cada una, para ídem . . . .
4 _ Cuatro ganchos dobles con guar
da(1l)OS por las mismas . . • • •
4 Cuatro gavetas. • •
4 Cuatro paneras . • • • •
4 Cuatro vineras . • • •
4 Cuatro liaras . • • • • • •
• • • •
















Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 4431, fecha 20 de junio pasado, del. Coman
da.nte. General del Arsenal de Cartagena, con la
que remite acuerdo núm. 113 y presupuesto para
la adquisición de un aparato «Dexter» con destino
al contratorpedero Audaz; teniendo enj cuenta lo
ordenado en la disposición primera de la Real or
den de 3 enero último (D. O. núm. 10) que dispone
se adquiera el aparato «Dexter» que se entregó pa
ra pruebas en dicho contratorpedero, por la casa
Gumersindo García, de esta Corte, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor Central de la Armada, ha
tenido a bien disponer $e conceda el crédito de mil
seiscientas pesetas (1.600) con cargo al concepto se
gundo del capítulo 7.°, artículo 2.° del vigente pre
supuesto; y que por el Arsenal de Cartagena se
haga el aumento provisional al inventario de di
cho buque y remita a este Ministerio relación du
plicada para aprobación difinitiva.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
25 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Visto el escrito, fecha 23 de julio
último, del Jefe de la Subcomisión Hidrográfica
del Norte en que solicita se facilite por cuenta de
la Hacienda, el carbón necesario para la cocina de
la Marinería, a causa de invertirse en su adquisición una parte considerable de la escasa consigna
ción de su •fondo económico; S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la
(Ccn-r•aespocortcle a DEI F. O. de* 4 cha Ncovicatrriloroa cica 1922).





de S. M. I. el Sultán.
Contraalmirante.





















Capitán General de la Armada.
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Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien dis
poner se suministre por la Hacienda a dicha De
pendencia el carbón para el consumo de cocina a
base de dos kilogrImos diarios por plaza existente
de marinería, en analogía con lo dispuesto en las
Reales órdenes de 20 de noviembre de 1919 y 3',}
de julio de 1921, para la Escuela Naval Militar y
Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora del Car
men.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1922.






Excmo. Sr.:Dada cuenta del escrito del Director
de los talleres de Zorrosa, de la Sociedad Españo
la de Construcciones Metálicas, fecha 27 de sep
tiembre último, en el que solicita'sea modificado el
párrafo que transcribe del contrato celebrado con
dicha Sociedad para la construcción de seis juegos
de máquinas y calderas para los remolcadores que
se construyen en La Carraca; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de Construcciones Navales Civiles e Hi
dráulicas y lo consultado por la Junta Superior de
la Armada, ha tenido a bien acceder a lo solicita
do, teniendo en cuenta que la modificación que se
propone no envuelve aumento de precio, ni impli
ca variación en las demás condiciones del contra
to; debiéndose, por tanto, considerar redactado el
párrafo que empieza en la línea séptima, página
dieciséis del contrato impreso, en la forma siguien
te: «podrá adoptarse un ventilador que funcione
con cámara aproximadamente cerrada».
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles eHidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
industrial de esta Corte, D. Anastasio Martínez, so
licitando el abono de quinientas setenta y cinco pe
setas (575 ptas.) como indemnización por repara
ciones hechas a un camión de su propiedad, que
entregó en este Ministerio para someterlo a las
pruebas necesarias para su adquisición, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esa Jefatura de Servicios Auxiliares y Asesoría
General de este Ministerio, ha tenido a bien deses
timar dicha instancia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y el del interesado. --Dios guarde a vuecen
cia muchos años. Madrid 3 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares,




Excmo. Sr.: Con el fin de satisfacer los gastos
de entierro del cabo de fogoneros de la dotación
del aviso Urania, Antonio Periagd, fallecido en
su domicilio de San Fernando, en absoluto estado
de pobreza, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
• conceder un crédito de eienlo seleMa y ocho pese
tas con cincuenta céntimos con cargo al capítulo
13, artículo 1.° concepto «Hospitalidades» del vi
gente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos
años -- Madrid 28 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores....
Excmo. Sr.: Dada cuenta del telegrama de vue
cencia de 21 del que cursa, interesando la aproba
ción de los gastos ocasionados, con motivo de la
imposición por S. S. M. M. de la Medalla Naval a
las dotaciones del cañonero Laya y lancha M-3,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobarlo y
conceder un crédito (le cuatro mil quinientas ocho
pesetas con cargo al capítulo 13, artículo 4.° del
vigente presupuesto concepto «Imprevistos del
material>.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 28 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Señores...
DEL NIINISITH U() 1)E MAIIINA 1.615. NUM.
248.
circuiales y disposic one
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
3.a 511eceión (114-rosoteal).—Iíewoehedo
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en
la real orden de 25 d mayo de 1904 (C. L. pá
gina 268) por las causas que se expresan.
..~111111111,
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD
QUE LO CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Que se les clasifique en la cam
paña que les corresponda,1
Cabo de mar del acorazado Es- con arreglo al Reglamentol
pano, Antonio Loza Larín.... de enganches de 14 de marzolComandante General
de Por oponerse a lo solicitado la Real
Cabo de fogoneros del acoraza actual, a partir desde la fe- la Escuadra de
Tus- orden de .° de agosto pasado.
do Espoña, Francisco López cha de concesión del último trucción . (D.
O. 171).
Soto período de enganche, y se les
abone las diferencias de pri
mas y premios
.~11■11...• POMMINKIMMMIMEIII~M".
Madrid, 16 de octubre de 1922.—E1 General Jefe de la Sección,
José González Billón.
:i.a Seeekvez (Perpiovall 3. ‘ic-xociado á.°
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real
orden de 25 de mayo de 1904
(C. L. página 268), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
Eulogio Díaz Narvaez, soldado li
cenciado de Infanteria de Marina. Solicita pluses de la campaña C Dede Cuba apitán general del
partamento de Cádiz..
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por carecer de derecho a lo que
solicita el recurrente.
Madrid 20 de octubre de 1922.—E1 General Jefe de la Sección. José Gol:sales Billón.
d." Neeción.—Nexoelado de Información.
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904, (C. L. pá
gina 268), por las causas que se expresan.
411•••■■■
Empleo y nombre del que lo promueve.
Francisco Moreno Urquiza, ve
cino de Puerto Real .....
Objeto de la reclamación.
Instancia ofreciendo la cons
trucción de un submarino de
su invención
Autoridad que lo cursa. Fundamento por el que queda sin curso.
El interesado Real orden de 11 de agosto de 1906,
(D. O. núm. 104).
Madrid 21 de octubre de 1922.—El Jefe del Negociado, Javier de Salas.
'Hin. del Ministerio de Mai aa..
•
SECCION DEIANUNCIOS
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Je3rrupt. 4.:1b:1S ne.r 30 ITY T.7
PrOVZrACW:-IS k)1_ Mrim d Crra de España,
de los Ministerios t-1 rr 1-fic5meR, ronglento, Gobernación y Estado
. Especialistas en vapor-DI: para !.3, pesca y remolcadores *
acermuiriosimisme-tarcz~ -1)
Más de 500 vapores prúceeiíd Cesh ,colndar para EttipaSas Portugal3 Francia y Africa
e ..A;Srisliii E.1 S
TALLERES Ivisi11:n Y1„ a.
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ft DE S. A.
¡Domicilio social: IARCELON.A.-PLAZA MEDINA CELA, 5
Casa enMadrid: CALLE de RECOLETOS:12 (Apartado 905)
SUCURSRLE5 Y DEPC551T05:
livilés, Cádiz, Vigo, !brin, Corcubión, Ca Coruña, Milagarcial yen« Santander
FABRICAS DE BRIQUETAS: Villalegre y San luan de nieva
PROVEEDORES DF LA MARINA DE GUERRA ESPANOLA
DIRECCION TELEGRAFICA Y TELEFONICA: EI
4•....10,•,~~3•-~"e",•-•• ilry-11~1. 11.1■•••••••■u.,. ros. ••=••■■-••• • •■■• .•••,•••••- .row....-J.-...?..~•~11~1~7".•,•~1~111•71911~11:r..,~21~11121121111111~•~:-.1---."--.-1,4~•~3~.....7•••■•wc-~naL-711:MCI,-",-4,-••••1111ceni,~~..~.•a•IiIra•dm 414/UN'
o Se B.
PROVEEDORA DE LA MAIVNA. DE Gili "IILA FSPAIOLA
CONSTRUCCIONES RErAUACIONES : MAOMMARIA e FUNDOCION
CONSTRUCCiON 01: VAPORES 11AGTA 5,900 »MELABAS í:9FtiPLETAMENTZ EO.UIPADOS
REPARAZIONES DE TODAS CL.14,5L'S tir.,",-,wwsr•AiMIMMIM
Se efectúan con rapidez y a prtmátis eronórnicos
TI (13S =.1~31-1. cile■ ]p1a,x1.41cia.rk, ,y- eibtr) (=os riaettericale, •
Oficinas: Plaza do Medinaceli, E : BAIICELCN:k Telramas Telefoneas: MEDI
•
